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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Arterial wall abnormalities in chronic kidney disease 
Maastricht, 16 november 2007 
Marc M.H. Hermans 
 
1. Toename van arteriële stijfheid is reeds aanwezig bij milde nierinsufficiëntie. (dit 
proefschrift) 
 
2. Voor dialysepatiënten geldt dat de calcificatie-inhibitor fetuine-A geen specifieke 
marker van cardiovasculaire sterfte is, maar een voorspeller van sterfte in het 
algemeen. (dit proefschrift) 
 
3. De intima en media van de arteria carotis van dialysepatiënten zijn niet alleen 
dikker maar ook onregelmatiger (inhomogener) dan die van gezonde controles. 
(dit proefschrift) 
 
4. Albuminurie en een afname van de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid zijn 
van elkaar onafhankelijke cardiovasculaire risicofactoren. (dit proefschrift) 
 
5. Ook onder het huidige afkappunt van microalbuminurie is de mate van 
albumine-uitscheiding  in de urine gerelateerd aan vaatwandstijfheid. (dit 
proefschrift) 
 
6. In dialysepatiënten is de serumwaarde van de calcificatieremmers fetuine-A en 
het verminderd gecarboxyleerde Matrix gla proteine (ucMGP) geen 
onafhankelijke voorspeller van de polsgolfsnelheid. (dit proefschrift) 
 
7. Als in de zorg nu alles moet wat kan, kan straks niet meer alles wat moet. 
 
8. In het licht van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging is het feit dat het 
huidige kabinet reeds vier Limburgse bewindslieden bevat slechts een verwijzing 
naar de toekomst. 
 
9. Een welvaartsziekte resulteert vaker in armoede dan in welvaart. 
 
10. Een niet werkende moeder bestaat niet. (anonieme tegelwijsheid) 
 
11. Aegroto dum anima est, spes est. (Cicero) 
 Zolang er leven is is er hoop. 
 
12. Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. (Ambroise Paré, 1510-1590)  
 Geneeskunde is soms genezen, vaak verzachten en altijd troosten! 
